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For the European  Community to meet the competitive chaLlenge of the new
technoLogies, major efforts in education and training are needed on a
Europe-wide basis, as is the achievement of consensus at the workptace
when new technoLogies are introduced. These, together with the impact
of new technologies on working time and work conditions, are the main
thrusts of a Communication  entitLed rrTechnoLogicaL  Change and Sociat
Adjustmentr'(1)  which the Commission has just approved at the initiative
of illr. Ivor Richard, in association, with Messrs. Davignon and Narjes.
The aim of the Communication js to propose a Community strategy for new
technoLogies which - compLementing those aLready Iaunched in the spheres
of industry t  R & D and innovation - wiLt provide a positive response to
the sociaL chat[enges.
There is no shortage of such chaLtenges.  There is the threat of job Loss
in traditjonat sectors Iike mechanicat engineering, but, offsetting this,
there is aLso the prospect of the creation over the next 10 years of up
to 4-5 miLLion jobs in the Communityrs  high techoLogy sectors.
Yet, as wlr. Richard warns, "the job potentiaL of European'high  technoLogy
depends on the industryrs competitive success, and European  companies
themseLves  have identified shortage of skiLLs as the ilajor obstacLe to
such success. So it  is cLeart', says Mr. Richard, lthat the Community  must
gear up its educationa[ and training efforts'if  it  is to enabLe its  industry
to match deveLopments in the USA and Japan."
After reviewing briefty the sociat impLications of technoLogicaL  change
and the need for joint action, the communication sets out a certain number
of proposaLs on the deveLopment of existing activities and new measures
in three priority areas:
I.  Education and training
The Counci L ResoLutions of June 1983 concerning the introduction of new
information technoLogies into education (2) and vocat'lonaL training for
new information  technoLogies (3) aLready provide a basis for Community
action. Yet even the most determined efforts in the fieLds of research,
deve[opment and industriaL poLicy wiLL be hampered and might even faiL
unLess they are malched by simi Lar efforts in initiaL and continuing
(1) Cofvl(84)6
(2) see IP(83)194
(3) see P(82)29 for proposaL,and 0J C 166 of 25.6.83for text of resoLution
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training for high LeveL speciaLists and technicians. The commission envisages
neH meas,ures to set up and heLp finance partnership. programqles between
industry, and higher education, training and- rffir  ch-TstE6-tlEFments  tai Lored
to tocai o. ."gionaL needsr. in order to expand high LeveL training and
help it  to adapt to the changing needs of industry'
In order to suppLement curfent actions jn the educationaL fieLd whiLst
estabLisihing a Link with the partnership  programmes the commission proposes
the Laurrching of demonstration operations at Community LeveL to increase'
awarenesis of and famiIiarity with the new technoLogies, whether in schooLs
or among the generaL Public.
II.  Management of working time and organisation of working
;nd-@
In the context of technoLogicaL innovation, the reduction and reorganisation
of working time (1) and the promotion of forward [ooking manpower poLicies'
especiat.Li at LocaL LeveL, take on particuLar importance.
The comnriss.ion intends to give priority to the deveLopment of knowtedge
concerning the'impact of new technoLogies at enterprise and sectoraL LeveL
on empLgyment, working time, remunur.Iion  and other e['ements of working
and Liv'ing condi tions.
It  aLso proposes concerted action aime{ at improving the ergonomic aspects
of equipment and its methods of use as welL as the derreLopment of  community
standarcls for heaLth and safetY
III.  Participation in technoL icaL change in the firnt
FoLLowilg through the concLusions of the Standing Comm'ittee on EmpLoyment
of ttovem5er 198i, the Commission intends to carry out further
research and to promote the formuLation by the sociaI partners at European
tevet 01' common principLes  which shouLd enabLe agreements to be.concLuded
between them on procedures for the 'impLementation of new technoLogies
consequent upon their introduction in the firnr" It  al.so intends to support
initiatives to enhance the expertise of the soc'iaL partners in matters
of technoLogicaL innovation.
XXXX
The.act,ions in these three fieLrJs shouLd be reinforced by the promotion
and'dissemination of innovatory projects and by more
systematic use of existing funds and financiaL instrunnents (e.9. SociaL
flnd, R*gionaI Fund), of wnich aspects most reLevant to reconversion  and
technotogicaL innovations are described.
The inn<lvatory projects shouLd reLate in  particuLar to the deveLopment
of Local. empLoymenl initiatives invoLving  new technoLogies  ancl new goods and
services based on,these technoLoEies which meet social. needs (e-9. those
concern'ing  handi capped or eLederLy  peopLe) .
The anagyi-ie- nn *h\ch the Commission Bas drawn in formuLating its strategy -
and whir:-h contributes to the debate which it  considers essentiaL to develop
at a European levet - is given in an annex to the Communication'
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CHANGEMENT  TECHNOLOGIOUE ET MUTATIONS SOCIALES
Pour permettre A [a communaut6 europ6enne de reLever - en termes de competitivit6 - Ie d6fi des nouvetLes technoLogies, de tres grands efforts sont n6cessaires au niveau europ6en dans Les domaines de Lt6ducation et de [a formation professionnetle comme dans Ia r6aLisation du consensus sur Les Lieux du travait [orsqry sont intnoduits de nouve[[es technotogies. ce sont td -  avec tfrimpact quront Ies nouveLLes technoLogies sur Ies conditions et La dur6e du tnavait -  l-es points forts de La communicationque  vient dfadopter  La commission, sous Ie titre  "changement  technoLogique et mutafi*r ro.laLes,,(1), A ['iNitIAtiVE  dC M. IVOr RICHN.iO "; ";;;;J-;;;. 
MM. DAVIGNON Ct NARJES.
Ltobjet de cette communication  est de proposer une strat6gie communautaire reIative aux nouvelIes technoIogies  qui, compt6mentaire i  ceILes d6jd engag6es cans Le domaine 'industrie[, de La R.D. et de I rinnovat.ion, apporte une r6ponse poslitjve aux defis sociaux,
De tets defis ne manquent pas. Ainsi [a menace de La perte dtempLois dans Ies secteurs traditionnels  comme la construction  m6canique, mais en contrepartie i!  r a Itespoir de cr6er dans Les prochaines ann6es entre 4 e S miLLions dremp[ois dans [es secteurs de La haute technologie.  .
M. R'ichard'insiste donc sur Le fait  que "d6je [e potentieL dremptois dans La haute techno[ogie europdenne depend du succes de [a comp6tivite. or, Ies soc'i6tes europ6ennes e[[es-m6mes ont identifie comme princlpii obstacLe ir La r6aLisation drun tet succ6s Ie manque de capacit6s". II  est ainsi ctair dit |q. Richard "que Ia Communaute doit muLtipLier ses efforts dr6ducation et de formation pour que son industrie puisse sta[igner sur cettes des Etats Unis et du Japon.
Passant en revue Les impIications sociates du changement technoLog.ique et ta n6cessit6 dtune action commune, ta communication enonce un certain nombre de propositions: d6veLoppement dtactivites existantes et mesures nouveItes dans trois domaines prioritaires  :
I  Lt6ducation et La formation
Les r€soLutions du ConseiL de juin 1983 r"elatives A tf introduction des nouvelles technoLogies de Lrinformation  dans Ir6ducation (1) et A ta formation professionnelIe aux nouveLles technotogies  de Lrinformation e)  constituent deji une base pour Iraction communautaire.  cependant, Ies efforts Les ptus energiques  entrepris dans Le domaine de la recirerche, de Irinnovation et de ta potitique industrietLe rencontreront des obstactei et risquent mame dr6chouer A moins dr0tre comptetes par des efforts de meme nature dans [e domaine de la formation initia!.9t  du recyctage des techniciens et sp6ciatistes  de haut niveEu. La Commission envisage de nouvetIes mesures pour mettre en ptace entre (1)  coM (84) 6 (3)  voir PG2)29 pour [a pro sition
rre  rvrt,  sL  V.V.  tl.,l,
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pour te texte de Ia r6soIution;2  -
ttindustrie et Les institutions dtenseignement et de formation sup6rieure
et de recherche des programmes communs - partnership  programmes - 6tabLis. en
foncticn  des besoins Locaux ou regionauxr  Qui 6largissent ta
fonnatiorr de haut niveau et contribuent A Ltadapter aux besoins de Lrindustrie,
La Communaut6 participant au financement.
Afin *e t;ompt6ten  Les actjons en cours dans Le domaine 6ducatif tout en
6tabLisseint un Iien avec Ies tpantnership programmes",  La Commission propose
que soient Lanc6es au niveau communautaire  des op6raticlns  exempLaires  de
sensibi liisation et de fami Iiarisation aux technoLog'ies nouveLLes, soit dans
Les 6coLers" soit en faveur du grand pubLic.
II  La gerstion du temps_de travaiI et Lrorganisation dets conditions de travaiL
et der vie
Dans Le c;ontexte de ttinnovation technoLogique, La r6duction et Ia r6organisation
du temps de travaiL (1) et [a promotion  drune gestion pn6visionneILe  du march6
du tnavail, notamment au niveau IocaL, nevbtent une importance particuIi6re.
La Commisision entend accorder une priorjte au d6veLoppement des connaissances
concernant  ttimpact de nouvetLes technoLogies  au niveau de trentreprise et
des secte'urs sur Iremptoi, Le temps de travaj[, Ies r6nun6rations et autres
6Lements des conditions de travaiL et de [a vie.
EtLe prop,ose 6gaLement une action concert6e visant A anr6Liorer Ies aspects
ergonomiclues des €'quipements et Leurs modes d!utiLisation ainsi que tr6taboration
de normes communautaires en matidre de sant6 et s6curit6.
III  La participation au changement technoLogique dans Lrentreprise
Dans [e proLongement  des concLusions du Comit6 Permanerrt de IrEmpLoi de
novembre 1981, ta Commission se propose srapprofondir Les recherches ddjA
entam6es et de promouvoir entre Les partenaires sociaux au niveau europ6en
Ir6Laboration de principes communs qui devraient permettre La conctusion
draccords entre eux fixant Les modaLites de mise en oeuvre des nouvettes'
technoLogies  (suite i  teur introduction) dans trentreprise. EtIe se propose
6gaIement de soutenir des initiatives destin6es A renforcer La capacit6
drexpertise des partenaires sociaux en matidre drinnovation  technoLogique.,
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Lractjon dans ces tnois domaines doit 6tre renforc6e par ta promotion et La
diffusion drexp,Sriences novatrices et par un recours pIus syst6matique aux
fonds et instruments financiers existants (par exempLe  Fonds Socia[, Fonds
R6g'ionaL), dont Ies modaLit6s tes pLus aptes d promouvoir La reconversjon et
L rinnovation technoLogique sont 6num6n6es.
Les exp6riences  novatnices devraient porter notamment sur Le d6veLoppement
drinitiatives LocaLes de cr6ation drempLois qui recourent aux technologies
nouvetLes et sur de nouveaux produits et services qui, bas6s sur ces
technoIogies,  r6pondent d des besoins sociaux (par exempte, ceux concBrnant
Les handicap6s  ou Ies personnes ag6es).
Les 6L6mernts de refLexion dont La Commission srest inspir6e et qui peuvent
aLimenter Le d6bat qureLLe juge imp6ratif de d6velopper au niveau europ6en
sont repris dans trannexe de La Communication.
(1)  voir projet de recommendation  de La Commission sur ta r6duction et [a
16organisation  du temps de travaiL COM(83)543 finaL